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SECCIO OFICIAL
SESSIO CIENTIFICA DEL 7 DE MAIG DE 1925
Presidencia del R P. Jaume PUJIULA, S. J.
President
Anlb assistencia dels rnernbres Srs. AGUILAR-AMAT (Secretari), BOTEY,
CODINA, CUAFRECASAS, CHEVALIER, LUCAS, MALUQUER (joagtiim), MAS de XA-
XARS, PAU, SALA,VAZQUEZ i ZARIQUIEV i AI.VAREZ el Sr. President obri la ses-
si6 ales 18 bores, 30 minuts.
Fou elegit per unaninritat el membre presentat en la passada sessi6,
En Modest PAU, Coelio, 37, pral. qu'es dedica a la crra del cue do seda,
proposat pels senyors R. P. PUjII'LA, S. J., CODINA i R. P. LUCAS.
Fou presentat tin non membre.
Co MUNICACIO VERBAL:
Una "Rabassola '' extraordinaria . Per encarrec del membre R.P. So-
LA, de Terrassa, el Sr. CODINA Julia colupte de que el dia 26 del prop pas-
sat abril, el boletaire En Juan VILA, de dita vita; truba al torrent de la
Gripia una rabassola (Morchella esculenta B.) que pesa 500 grants, 4o
que es extraordinlrri per lo que fou exposada al aparador del establinrent
qu'el senyor FARG.AS to en el carrer de la Quadra.
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TRE1ALLS ORIGINALS: M. CHEVALIER. Note sur les terrains neogenes
de la Cerdagne.-J. ELIAS. La presencia de l'Oligocenic at Sant Llorens
es duhtosa.-R. P. J. PL_ IULA. Nota de tecnica micosc6pica sobre el fijador
formol-cronlo-acetico.- A. BOFILL i Pocu. Un molusco del genero Bythine-
Ila en la regi6n de Tortosa.-A. TORRES MiNGUEZ. Notas Malacol6gicas VII.
Cinco nuevos Arion ibericos y dos nuevos limacidos de Guinea.
No havent toes asumptes de que tractar el Sr. President aixeca la ses-
si6 a les 19 hores 45 minuts.
Contribution A 1'Etude des Pyrenees
Note sur les terrains neogenes de la Cerdagne
par
Mr. Marcel CHEVALIER.
Au cours d'une note precedente, en etudiant les terrains neogenes
des Vallees du Valira (1), nous indiquions la similitude d'origine tectoni-
que et de composition lithologique de la plaine de Seo de Urgel et de ce-
Ile de Cerdagne.
Des recherches recentes noes permettent de dormer aujourd'hui des
precisions nouvelles stir la Geologie et la Geographie physique de cette
grande plaine de Cerdagne, situde a une altitude moyenne qui depasse
mille metres et qui forme une entite geographique si bien individualisee.
Limites.
Entouree de toes cotes par une barriere nlontagneuse dont I'altitude
considerable en rend I'acces difficile fete, pour ainsi dire impossible en
River, quand les neiges couvrent tousles sonunets pyreneens, la Cer-
dagne doit sa constitution stratigraphique £I son origine tectonique qui est
interveuue aussi pour lid donner son aspect actuel, aspect fertile et ver-
doyant malgre le climat rigoureux du a ('altitude.
Quant a ses limites naturelles, elles ne correspondent nullement aux
lignites politiques et factices creees par les hognmes au cours des siecles
(1) Note sur les terrains neogenes des Vallees du Valira. Butlleti de la INSTITUCIO
CATALANA D'HISTORIA NATURAL, N.° de Decembre 1924.
